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一我
が
こ
ひ
は
し
る
人
も
な
し
せ
く
と
こ
の
涙
も
ら
す
な
つ
げ
の
を
ま
く
ら
（
新
古
今
・
恋
一
・
一
〇
三
六
　
式
子
内
親
王
）
『
新
古
今
集
』
入
集
の
こ
の
歌
は
、
正
治
二
年
「
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
」
の
恋
題
を
出
典
と
す
る
。「
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
」
は
、
作
者
最
晩
年
に
病
の
進
む
な
か
で
制
作
さ
れ
、
生
前
の
棹
尾
を
飾
る
作
品
で
あ
る
。
定
家
の
『
明
月
記
』
に
み
る
「
参
大
炊
殿
、
給
御
歌
見
之
、
皆
以
神
妙
」（
正
治
二
年
九
月
五
日
）
の
記
述
は
、
こ
の
作
品
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
心
の
緊
張
を
感
じ
さ
せ
る
歌
群
に
接
し
て
い
る
と
、「
神
妙
」
の
言
葉
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
。「
我
が
こ
ひ
は
」
の
歌
は
新
古
今
的
抒
情
の
特
徴
的
表
現
で
あ
る
虚
構
が
あ
り
、
作
者
の
歌
風
の
特
質
を
あ
ら
わ
す
表
現
が
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
「
枕
」
の
歌
語
を
持
つ
俊
成
、
定
家
の
歌
と
の
比
較
を
通
し
て
、
式
子
内
親
王
の
歌
が
俊
成
の
千
載
的
抒
情
と
定
家
の
新
古
今
的
抒
情
の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
を
論
述
し
、
歌
風
の
特
質
を
探
る
。
二
「
我
が
こ
ひ
は
」
と
い
う
初
句
は
、
二
句
以
下
に
く
る
こ
と
ば
の
接
続
に
よ
っ
て
幾
通
り
も
の
表
現
が
可
能
で
、
そ
れ
だ
け
に
先
行
例
、
類
型
歌
が
多
い
。
万
葉
か
ら
み
ら
れ
る
こ
の
歌
語
は
、『
古
今
集
』
に
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。
わ
が
こ
ひ
は
よ
む
と
も
つ
き
じ
あ
り
そ
う
み
の
は
ま
の
ま
さ
ご
は
よ
み
つ
く
す
と
も
（
古
今
集
序
）
わ
が
こ
ひ
は
み
山
か
く
れ
の
草
な
れ
や
し
げ
さ
ま
さ
れ
ど
し
る
人
の
な
き
（
同
・
恋
二
・
五
六
〇
　
を
の
の
よ
し
き
）
わ
が
こ
ひ
は
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
は
て
も
な
し
逢
ふ
を
限
り
と
思
ふ
は
か
り
ぞ
（
同
・
恋
二
・
六
一
一
　
み
つ
ね
）
一
首
目
は
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
引
か
れ
る
ほ
ど
周
知
の
歌
語
で
あ
る
例
と
し
て
あ
げ
た
。
次
の
美
材
の
歌
は
結
句
が
「
し
る
人
の
な
き
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
内
親
王
の
歌
と
似
通
う
が
、
参
考
歌
と
す
る
に
は
不
足
で
あ
ろ
う
。
三
首
目
の
躬
恒
の
歌
は
素
直
な
心
情
表
現
の
な
か
に
進
展
し
な
い
不
安
な
恋
を
詠
ん
で
い
る
。
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初
句
に
「
我
が
こ
ひ
は
」
を
持
つ
歌
は
『
新
古
今
集
』
に
な
る
と
、
季
節
感
が
詠
み
込
ま
れ
、
変
化
す
る
雨
や
風
を
心
象
と
重
層
さ
せ
て
、
よ
り
具
体
的
こ
ま
や
か
な
表
現
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
そ
の
歌
数
も
他
の
勅
撰
集
に
較
べ
多
い
。
わ
が
恋
は
ま
き
の
し
た
ば
に
も
る
時
雨
ぬ
る
と
も
袖
の
色
に
い
で
め
や
（
新
古
今
・
恋
一
・
一
〇
二
九
　
太
上
天
皇
）
我
が
恋
は
い
ま
を
か
ぎ
り
と
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
荻
ふ
く
風
の
お
と
づ
れ
て
行
く
（
同
・
恋
四
・
一
三
〇
八
　
俊
恵
）
我
が
恋
は
に
は
の
む
ら
は
ぎ
う
ち
か
れ
て
人
を
も
身
を
も
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
同
・
恋
四
・
一
三
二
二
　
慈
円
）
と
は
い
い
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
用
例
は
後
に
述
べ
る
女
性
歌
人
の
歌
と
は
異
な
り
、
男
性
歌
人
の
把
握
の
大
き
さ
、
勁
さ
が
で
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
古
今
時
代
以
前
に
な
る
が
、
次
の
歌
に
は
微
妙
な
心
情
表
白
が
窺
え
る
。
し
の
ぶ
れ
ど
色
に
い
で
に
け
り
わ
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で
（
拾
遺
・
恋
一
・
六
二
二
　
平
兼
盛
）
わ
が
恋
は
か
ら
す
ば
に
か
く
こ
と
の
は
の
う
つ
さ
ぬ
ほ
ど
は
し
る
人
も
な
し
（
金
葉
二
・
恋
上
・
四
一
二
　
顕
季
）
一
首
目
は
、
天
徳
歌
合
の
壬
生
忠
見
の
歌
「
恋
す
て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め
し
か
」
と
の
勝
負
争
い
で
、「
忍
恋
」
の
心
が
で
て
い
る
と
し
て
勝
と
な
っ
た
歌
で
あ
る
。
い
く
ら
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
心
と
身
体
の
相
関
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
忠
見
の
歌
に
勝
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
二
首
目
は
「
堀
河
百
首
」
の
「
不
被
知
人
恋
」
題
の
歌
で
、「
忍
恋
」
題
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
一
方
、
女
流
歌
人
は
恋
と
い
う
も
の
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
こ
ひ
は
ま
す
だ
の
い
け
の
う
き
ぬ
な
は
く
る
し
く
て
の
み
と
し
を
ふ
る
か
な
（
後
拾
遺
・
恋
四
・
八
〇
三
　
小
弁
）
我
が
こ
ひ
は
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
な
に
は
な
る
あ
し
の
し
た
屋
の
し
た
に
こ
そ
た
け
（
新
古
今
・
恋
一
・
一
〇
六
三
　
小
弁
）
わ
が
恋
は
あ
り
そ
の
う
み
の
風
を
い
た
み
し
き
り
に
よ
す
る
浪
の
ま
も
な
し
（
同
・
恋
一
・
一
〇
六
四
　
伊
勢
）
小
弁
も
伊
勢
も
池
の
う
き
ぬ
な
は
（
蓴
菜
）、
蘆
の
下
屋
、
荒
磯
の
浪
と
い
う
水
辺
や
鄙
び
た
場
所
の
匂
い
が
す
る
景
を
序
詞
に
し
て
、
苦
し
さ
や
燃
え
る
恋
心
を
歌
う
。
小
弁
の
一
首
目
の
歌
は
池
の
蓴
菜
を
繰
る
よ
う
に
苦
し
い
恋
を
喩
え
る
と
と
も
に
、「
と
し
を
ふ
る
か
な
」
と
昔
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
同
一
作
者
の
二
首
目
の
歌
は
言
わ
ず
し
て
心
の
中
に
燃
え
る
恋
を
詠
ん
で
い
て
、
恋
心
の
訴
え
か
け
に
真
実
味
が
あ
ろ
う
。
三
句
以
下
の
表
現
か
ら
は
や
が
て
こ
の
恋
も
煙
と
な
っ
て
小
屋
か
ら
た
ち
の
ぼ
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
兆
さ
せ
、
行
く
末
は
、
忍
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
恋
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
伊
勢
の
歌
は
、
恋
を
風
の
荒
い
磯
の
波
に
た
と
え
、
波
が
い
つ
も
寄
せ
て
く
る
の
で
恋
心
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
表
白
を
し
て
い
る
。
華
麗
な
恋
を
生
き
た
い
か
に
も
伊
勢
ら
し
い
実
感
が
出
て
い
る
歌
と
い
え
よ
う
。
我
が
恋
は
さ
か
さ
ま
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
昔
を
今
に
な
し
て
思
へ
ば
（
赤
染
衛
門
集
・
九
二
）
我
が
恋
は
あ
ま
の
は
ら
な
る
月
な
れ
や
く
る
れ
ば
い
づ
る
か
げ
を
の
み
見
る
（
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
集
・
一
六
）
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我
が
こ
ひ
は
ゑ
に
か
く
の
べ
の
秋
か
ぜ
の
み
だ
る
と
す
れ
ど
き
く
ひ
と
も
な
し
（
殷
富
門
院
大
輔
集
・
一
二
〇
）
い
ず
れ
も
私
家
集
よ
り
選
ん
だ
。
紀
伊
や
殷
富
門
院
大
輔
の
歌
は
、
前
に
触
れ
た
小
弁
や
伊
勢
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、「
く
る
れ
ば
い
づ
る
」「
み
だ
る
と
す
れ
ど
」
の
歌
語
が
あ
り
、
女
性
ら
し
い
情
念
の
う
ね
り
が
感
じ
ら
れ
る
語
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
複
雑
な
心
理
の
推
移
を
表
現
す
る
物
言
い
で
、
女
性
特
有
の
情
感
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
、
後
世
の
女
流
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
こ
こ
ま
で
初
句
「
我
が
こ
ひ
は
」
の
歌
を
追
跡
し
て
き
た
。
式
子
内
親
王
は
こ
れ
ら
先
行
歌
を
吸
収
し
、
そ
の
伝
統
の
上
に
自
身
の
忍
恋
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
、
涙
を
こ
ら
え
な
が
ら
枕
に
呼
び
か
け
る
女
性
の
姿
を
一
首
に
表
現
し
て
い
る
。
三
式
子
内
親
王
の
「
我
が
こ
ひ
は
」
の
歌
に
つ
い
て
古
注
が
本
歌
に
指
摘
す
る
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
枕
よ
り
又
し
る
人
も
な
き
こ
ひ
を
涙
せ
き
あ
へ
ず
も
ら
し
つ
る
か
な
（
古
今
・
恋
三
・
六
七
〇
　
平
貞
文
）
わ
が
こ
ひ
を
人
し
る
ら
め
や
敷
妙
の
枕
の
み
こ
そ
し
ら
ば
し
る
ら
め
（
同
・
恋
一
・
五
〇
四
　
読
人
し
ら
ず
）
一
首
目
は
北
村
季
吟
が
『
八
代
集
抄
』
で
指
摘
し
、
二
首
目
は
本
居
宣
長
が
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
お
い
て
貞
文
の
歌
に
追
加
し
た
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
の
情
感
は
本
歌
と
さ
れ
る
二
首
よ
り
、
次
に
引
用
す
る
伊
勢
や
和
泉
式
部
の
歌
に
近
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
夢
と
て
も
人
に
か
た
る
な
知
る
と
い
へ
ば
手
枕
な
ら
ぬ
ま
く
ら
だ
に
せ
ず
（
新
古
今
・
恋
三
・
一
一
五
九
　
伊
勢
）
枕
だ
に
し
ら
ね
ば
い
は
じ
見
し
ま
ま
に
君
か
た
る
な
よ
春
の
夜
の
夢
（
同
・
恋
三
・
一
一
六
〇
　
和
泉
式
部
）
二
首
は
『
新
古
今
集
』
恋
部
に
並
び
配
列
さ
れ
て
い
る
歌
で
、
和
泉
式
部
の
歌
は
引
用
し
た
一
一
五
九
の
伊
勢
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
伊
勢
の
歌
に
は
実
感
を
伴
な
っ
た
哀
切
な
訴
え
が
あ
り
、
和
泉
式
部
は
そ
の
心
を
受
け
さ
ら
に
豊
か
で
艶
な
抒
情
に
歌
い
上
げ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
首
は
夢
で
の
出
逢
い
や
逢
瀬
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
式
子
内
親
王
の
逢
う
前
の
心
を
詠
ん
だ
忍
恋
の
歌
と
は
立
場
に
相
違
が
あ
る
。
そ
う
し
た
違
い
を
越
え
て
な
お
情
感
が
似
通
う
の
は
、
女
性
に
共
通
す
る
複
雑
な
情
念
の
絡
ま
り
を
歌
の
背
後
に
み
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
伊
勢
や
和
泉
式
部
が
こ
れ
ほ
ど
枕
を
身
近
く
感
じ
、
自
分
と
分
離
し
が
た
い
存
在
と
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
貞
文
の
歌
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
枕
に
執
着
し
て
い
な
い
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
。
枕
が
恋
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
通
念
は
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
伊
勢
や
和
泉
式
部
の
次
の
歌
が
式
子
内
親
王
歌
の
参
考
に
な
ろ
う
。
知
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
寝
し
も
の
を
塵
な
ら
ぬ
名
の
そ
ら
に
た
つ
ら
む
（
古
今
・
恋
三
・
六
七
六
　
伊
勢
）
し
る
け
れ
ば
枕
だ
に
せ
で
寝
し
も
の
を
槙
の
戸
口
や
言
は
む
と
す
ら
む
（
和
泉
式
部
集
・
七
〇
七
）
─ 67 ─
枕
の
中
で
も
「
つ
げ
」
は
「
つ
げ
の
枕
ハ
く
し
ニ
も
す
る
也
。
身
ニ
や
わ
ら
か
に
あ
た
り
よ
き
も
の
ゝ
よ
し
也
」（『
か
な
傍
注
本
』（
注
一
）
）
と
記
す
る
よ
う
に
、
素
材
の
性
質
か
ら
枕
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
黄
楊
は
同
音
の
「
告
げ
る
」
を
掛
け
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
万
葉
集
』
に
は
夕
さ
れ
ば
床
の
辺
去
ら
ぬ
黄
楊
枕
な
に
し
か
汝
の
主
待
ち
難
き
（
万
葉
・
一
一
・
寄
物
陳
思
　
二
五
〇
八
）
が
詠
ま
れ
、
早
い
時
期
か
ら
黄
楊
の
枕
を
素
材
に
恋
の
思
い
を
表
白
し
て
い
る
。
「
枕
」
の
語
を
持
つ
式
子
内
親
王
の
恋
の
歌
に
、
は
か
な
し
や
枕
さ
だ
め
ぬ
う
た
た
ね
に
ほ
の
か
に
ま
よ
ふ
夢
の
か
よ
ひ
ぢ
（
式
子
内
親
王
集
・
三
〇
六
）
い
か
に
せ
む
夢
路
に
だ
に
も
行
き
や
ら
ぬ
む
な
し
き
床
の
手
枕
の
袖
（
同
・
三
三
〇
）
が
あ
る
。
二
首
と
も
初
句
切
れ
、
体
言
止
め
の
詠
法
で
夢
路
を
歌
っ
た
点
が
共
通
す
る
。「
は
か
な
し
や
」
に
つ
い
て
は
、
千
載
的
表
現
の
典
型
で
あ
る
と
す
る
石
川
常
彦
の
論
が
あ
る
（
注
二
）
。
氏
は
「
初
句
「
は
か
な
し
」
は
二
句
以
下
に
叙
述
さ
れ
る
も
の
の
意
味
は
そ
れ
と
し
て
、「
枕
さ
だ
め
ぬ
」「
夢
の
通
路
」「
ほ
の
か
に
通
ふ
」
な
ど
が
持
つ
空
し
さ
・
わ
び
し
さ
・
幽
艶
さ
を
二
・
三
句
の
事
象
と
心
意
的
情
意
付
加
と
に
よ
っ
て
情
意
形
象
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
心
情
の
形
象
化
し
た
歌
語
が
「
は
か
な
し
」
と
捉
え
て
い
る
。
切
れ
字
で
は
な
い
が
、
二
首
目
の
歌
の
「
い
か
に
せ
む
」
は
主
情
が
あ
ら
わ
れ
た
歌
語
で
、
石
川
の
い
う
千
載
的
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
式
子
内
親
王
の
提
出
歌
は
「
し
る
人
も
な
し
」「
涙
も
ら
す
な
」
が
内
面
の
思
い
を
表
白
す
る
語
で
、「
せ
く
と
こ
の
」
「
つ
げ
の
を
ま
く
ら
」
が
情
景
を
形
象
し
た
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
千
載
的
抒
情
を
俊
成
に
代
表
さ
せ
、
新
古
今
的
抒
情
を
定
家
の
歌
に
代
表
さ
せ
て
、
式
子
内
親
王
歌
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
俊
成
の
枕
に
関
係
し
た
歌
に
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。
暁
と
つ
げ
の
枕
を
そ
ば
た
て
て
聞
く
も
悲
し
き
鐘
の
音
か
な
（
新
古
今
・
雑
下
・
一
八
〇
九
　
俊
成
）
袖
は
見
ゆ
枕
に
も
又
し
ら
せ
ね
ば
や
る
方
も
な
き
わ
が
な
み
だ
か
な
（
右
大
臣
家
百
首
・
忍
恋
・
四
九
八
俊
成
）
い
く
と
せ
に
な
れ
に
し
と
こ
の
な
り
ぬ
ら
ん
つ
げ
の
枕
も
こ
け
お
ひ
に
け
り
（
夫
木
集
・
雑
・
一
五
三
七
五
　
俊
成
）
三
首
の
制
作
年
は
、
前
か
ら
順
に
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
で
あ
る
。
前
二
首
は
式
子
内
親
王
の
歌
が
制
作
さ
れ
る
以
前
の
作
で
、
題
が
忍
恋
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
参
考
と
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
俊
成
に
は
、
ほ
か
に
も
、
わ
が
こ
ひ
は
浪
こ
す
磯
の
は
ま
ひ
さ
ぎ
沈
み
は
つ
れ
ど
し
る
人
も
な
し
（
長
秋
詠
藻
・
三
一
四
）
と
二
句
を
同
じ
く
す
る
歌
も
あ
る
が
、
旧
態
と
し
た
こ
の
作
よ
り
、「
袖
は
見
ゆ
」
の
ほ
う
に
影
響
関
係
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
俊
成
の
二
首
目
の
歌
は
式
子
内
親
王
の
歌
と
本
歌
を
同
じ
く
す
る
。
俊
成
と
式
子
内
親
王
二
人
の
歌
に
共
通
す
る
歌
語
は
、「
枕
」
と
「
涙
」
で
あ
る
。
俊
成
が
枕
に
も
知
ら
せ
な
い
か
ら
涙
も
や
る
方
が
な
い
、
と
本
歌
と
逆
の
立
場
か
ら
発
想
し
て
い
る
の
に
対
し
、
式
子
内
親
王
は
本
歌
で
塞
き
き
れ
な
く
て
も
ら
し
た
涙
を
塞
い
て
い
る
涙
に
替
え
て
い
る
。
ま
─ 68 ─
た
俊
成
の
歌
は
場
面
性
に
明
確
さ
を
欠
く
が
、
式
子
内
親
王
の
歌
は
床
と
黄
楊
の
枕
が
詠
ま
れ
、
耐
え
な
が
ら
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
場
を
描
き
出
し
て
い
る
。
黄
楊
の
具
体
も
イ
メ
ー
ジ
を
結
び
や
す
く
、
こ
の
小
道
具
が
艶
な
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
よ
う
。
俊
成
は
二
首
目
の
歌
を
「
袖
は
み
ゆ
」
か
ら
結
句
「
わ
が
な
み
だ
か
な
」
ま
で
一
貫
し
て
主
情
を
中
心
に
通
す
が
、
式
子
内
親
王
の
「
我
が
恋
は
」
の
歌
は
結
句
に
「
つ
げ
の
を
ま
く
ら
」
が
あ
り
、
場
面
性
、
映
像
性
が
付
加
さ
れ
、
実
感
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
客
観
化
さ
れ
た
世
界
が
創
造
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
受
さ
れ
る
。
次
に
新
古
今
歌
風
の
代
表
と
し
て
定
家
の
枕
の
歌
を
取
り
あ
げ
、
ど
の
よ
う
な
歌
の
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
し
き
た
へ
の
枕
な
が
る
る
床
の
う
へ
に
せ
き
と
め
が
た
く
人
ぞ
恋
し
き
（
拾
遺
愚
草
・
三
七
八
）
ふ
ゆ
き
ぬ
と
つ
げ
の
枕
の
し
た
さ
へ
て
ま
づ
霜
こ
ほ
る
う
た
た
ね
の
袖
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
二
三
三
）
引
用
の
歌
は
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）「
閑
居
百
首
」
恋
と
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
の
「
詠
四
七
首
和
歌
」
冬
を
典
拠
と
す
る
。
前
の
歌
に
は
、
結
句
「
人
ぞ
恋
し
き
」
に
感
情
の
表
白
が
み
ら
れ
、
自
身
の
感
情
を
歌
の
中
心
に
置
い
て
主
情
性
が
残
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
首
目
の
歌
に
は
前
の
歌
に
お
い
て
み
ら
れ
た
主
情
が
失
わ
れ
、
結
句
の
「
う
た
た
ね
の
袖
」
の
形
象
に
転
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
語
に
よ
っ
て
歌
の
冬
題
は
冬
の
恋
の
情
趣
に
近
づ
き
、
艶
な
情
感
を
湛
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
感
情
の
表
白
が
極
端
に
抑
え
ら
れ
た
歌
は
ど
こ
に
向
か
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
定
家
の
歌
を
み
て
い
こ
う
。
わ
す
れ
ず
は
な
れ
し
袖
も
や
こ
ほ
る
ら
ん
ね
ぬ
よ
の
と
こ
の
霜
の
さ
む
し
ろ
（
新
古
今
・
恋
四
・
一
二
九
一
　
定
家
）
床
の
し
も
枕
の
こ
ほ
り
き
え
わ
び
ぬ
む
す
び
も
お
か
ぬ
人
の
ち
ぎ
り
に
（
同
・
恋
二
・
一
一
三
七
　
定
家
）
両
首
と
も
『
新
古
今
集
』
恋
に
と
ら
れ
た
歌
で
、
出
典
の
歌
合
で
は
、
一
首
目
の
歌
は
、「
人
の
袖
を
も
思
ひ
や
れ
る
心
、
優
に
は
侍
る
べ
し
」（
六
百
番
歌
合
俊
成
評
）、
と
評
さ
れ
て
い
る
。
上
句
に
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
涙
を
凍
ら
す
相
手
を
描
き
、
下
句
に
眠
れ
な
い
で
い
る
自
分
の
涙
が
霜
と
な
っ
て
い
る
状
態
を
対
応
さ
せ
描
写
し
た
点
を
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
緊
密
な
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
、
「
の
」
音
の
繰
り
返
し
に
よ
る
リ
ズ
ム
感
が
一
首
の
生
命
で
あ
る
。
二
首
目
の
歌
は
、
出
典
の
歌
合
に
お
い
て
「
床
の
霜
枕
の
氷
な
ど
い
ひ
て
、
結
び
も
置
か
ぬ
と
言
へ
る
も
優
に
」（
水
無
瀬
殿
恋
十
五
首
歌
合
俊
成
評
）
と
評
さ
れ
、「
若
宮
撰
歌
合
」
の
後
鳥
羽
院
評
で
は
「
詞
め
づ
ら
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
二
首
の
歌
評
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
優
」
の
歌
論
用
語
が
使
用
さ
れ
る
。「
優
」
は
「
や
さ
し
」「
艶
」
と
同
類
の
概
念
を
持
ち
、
俊
成
が
歌
の
評
価
基
準
に
お
い
た
詞
で
あ
る
。
定
家
の
歌
は
「
優
」
の
評
が
あ
り
な
が
ら
、
表
現
さ
れ
た
歌
語
は
霜
や
氷
の
気
象
用
語
を
使
っ
た
つ
め
た
く
冷
え
た
語
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
故
に
霜
と
な
っ
た
涙
が
は
か
な
い
約
束
の
ゆ
え
に
消
え
て
し
ま
い
そ
う
だ
、
と
詠
う
歌
の
中
か
ら
は
、
人
の
持
つ
温
感
は
そ
れ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
分
の
情
感
を
極
端
に
排
除
し
た
、
言
い
換
え
れ
ば
主
観
に
頼
ら
な
い
作
者
の
美
意
識
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
世
界
で
、
主
観
を
排
除
し
た
変
わ
り
に
得
た
新
た
な
創
造
世
界
が
構
築
さ
─ 69 ─
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。
俊
成
は
定
家
の
こ
う
し
た
歌
を
評
価
す
る
け
れ
ど
も
、
自
ら
は
先
に
引
用
し
た
歌
の
よ
う
に
抒
情
性
あ
る
主
観
を
中
心
と
し
た
歌
を
作
り
通
し
た
。
こ
こ
に
あ
げ
た
定
家
の
歌
は
俊
成
と
懸
隔
し
、
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
映
像
性
を
も
っ
た
虚
構
の
世
界
へ
突
入
し
て
い
る
。
俊
成
に
手
の
届
か
な
い
感
覚
の
世
界
に
飛
翔
し
て
い
る
歌
と
理
解
し
た
い
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
式
子
内
親
王
の
「
つ
げ
の
を
ま
く
ら
」
の
歌
が
持
つ
な
ま
め
か
し
い
、
ひ
え
び
え
と
し
た
抒
情
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
忍
び
切
れ
ず
に
流
す
涙
の
つ
め
た
さ
や
、
寒
い
夜
床
で
耐
え
続
け
る
女
性
の
姿
勢
が
、
ひ
や
っ
と
し
た
感
覚
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
題
の
こ
こ
ろ
に
迫
ろ
う
と
す
る
詠
法
が
そ
の
要
因
で
あ
ろ
う
か
。
思
い
つ
く
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
を
考
え
て
み
た
が
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
俊
成
、
定
家
の
歌
に
触
れ
る
う
ち
、
そ
れ
は
表
面
的
語
や
詠
法
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
式
子
内
親
王
が
自
身
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
、
作
者
の
も
の
を
見
る
姿
勢
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
作
者
の
目
指
し
た
歌
の
世
界
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
式
子
内
親
王
は
、
俊
成
を
和
歌
の
師
と
し
て
当
時
の
歌
壇
と
関
わ
り
を
も
っ
た
。
そ
の
俊
成
は
自
分
の
内
面
の
情
を
歌
の
中
心
に
置
く
伝
統
的
詠
法
を
と
り
な
が
ら
和
歌
を
意
識
的
に
改
革
し
続
け
た
。
そ
の
改
革
は
俊
成
の
目
指
し
た
歌
の
世
界
で
も
あ
っ
た
が
、
ひ
と
り
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
政
治
体
制
の
激
変
し
て
い
く
中
、
従
来
の
主
情
に
よ
る
表
現
で
は
到
底
表
現
し
き
れ
な
い
も
の
を
包
含
し
は
じ
め
た
和
歌
総
体
が
抱
え
る
要
求
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
危
機
を
定
家
は
俊
成
と
打
開
し
よ
う
と
試
行
を
繰
り
返
す
。
式
子
内
親
王
は
そ
う
し
た
趨
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
定
家
と
共
通
の
抒
情
に
向
か
い
精
進
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歌
人
の
資
質
の
違
い
は
式
子
内
親
王
を
定
家
が
創
造
す
る
主
観
を
完
全
に
排
除
し
た
世
界
に
は
行
か
せ
な
か
っ
た
。
式
子
内
親
王
は
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ
と
映
像
の
世
界
へ
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
が
、
歌
の
中
に
は
自
分
の
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
ば
が
あ
り
、
主
情
が
残
っ
て
い
る
。
定
家
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
主
情
は
極
端
に
押
え
排
除
し
て
、
「
わ
す
れ
ず
は
」
や
「
床
の
霜
」
の
歌
に
み
る
よ
う
な
虚
構
の
世
界
を
構
築
す
る
。
こ
こ
に
方
向
性
を
同
じ
に
し
な
が
ら
新
古
今
を
代
表
す
る
定
家
の
歌
風
と
の
位
相
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
歌
の
限
界
と
い
う
よ
り
は
歌
人
の
資
質
の
違
い
か
ら
く
る
本
質
的
な
差
異
と
考
え
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
式
子
内
親
王
の
歌
に
は
、
定
家
の
歌
の
も
つ
鋼
の
鋭
さ
は
な
い
。
強
い
声
調
の
な
か
に
も
女
性
ら
し
い
哀
感
が
こ
も
る
。
自
己
の
内
深
く
入
り
込
ん
だ
感
情
を
わ
ず
か
な
が
ら
み
せ
る
語
が
あ
る
。
定
家
は
主
情
を
排
除
し
徹
底
し
て
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
式
子
内
親
王
の
歌
は
涙
が
凍
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
は
い
な
い
。
ひ
え
び
え
と
冴
え
た
抒
情
が
あ
る
と
言
い
な
が
ら
温
か
み
の
あ
る
感
覚
は
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
表
白
を
こ
と
ば
に
残
し
な
が
ら
な
お
、
従
来
の
抒
情
を
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
歌
の
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
式
子
内
親
王
の
歌
は
俊
成
の
主
情
性
を
中
心
と
す
る
歌
と
定
家
の
主
情
性
を
で
き
る
限
り
抑
え
た
歌
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
。
四
式
子
内
親
王
の
歌
に
は
、
過
去
に
用
例
の
少
な
い
詞
、
作
者
の
み
し
か
使
用
し
─ 70 ─
な
い
詞
が
あ
る
他
、
何
回
も
く
り
か
え
し
使
用
す
る
歌
語
に
出
会
う
。「
我
が
こ
ひ
は
」
の
歌
に
も
、
そ
う
し
た
歌
語
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
し
る
人
も
な
し
」
の
「
知
る
」
は
使
用
頻
度
の
高
い
語
で
あ
る
。
ま
た
「
せ
く
と
こ
の
」
の
「
床
」
は
数
例
の
使
用
が
あ
り
、「
涙
も
ら
す
な
」
の
「
涙
」
も
十
例
近
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
つ
げ
の
を
ま
く
ら
」
の
「
枕
」
は
「
手
枕
」「
旅
ま
く
ら
」「
草
ま
く
ら
」
「
小
夜
枕
」「
か
り
ま
く
ら
」
と
い
っ
た
合
成
語
を
含
め
二
〇
例
以
上
使
用
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
『
式
子
内
親
王
集
』
全
般
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
正
治
二
年
の
「
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
」
に
は
使
用
数
が
多
い
。
袖
の
上
に
か
き
ね
の
梅
は
お
と
づ
れ
て
枕
に
き
ゆ
る
う
た
た
ね
の
夢
（
式
子
内
親
王
集
・
二
〇
八
）
か
へ
り
こ
ぬ
む
か
し
を
今
と
思
ひ
ね
の
夢
の
ま
く
ら
に
に
ほ
ふ
立
ち
ば
な
（
同
・
二
三
〇
）
秋
の
色
は
ま
が
き
に
う
と
く
な
り
行
け
ど
枕
に
な
る
る
ね
や
の
月
影
（
同
・
二
五
三
）
行
く
末
は
今
い
く
よ
と
か
岩
代
の
を
か
の
か
や
ね
に
ま
く
ら
む
す
ば
ん
（
同
・
二
八
五
）
松
が
ね
の
雄
島
が
磯
の
小
夜
枕
い
た
く
な
ぬ
れ
そ
あ
ま
の
袖
か
は
（
同
・
二
八
六
）
暁
の
夕
つ
け
鳥
ぞ
あ
わ
れ
な
る
な
が
き
ね
ぶ
り
を
お
も
ふ
ま
く
ら
に
（
同
・
二
九
二
）
一
首
目
で
は
垣
根
の
梅
の
香
が
う
た
た
寝
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
風
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
て
、
そ
の
匂
い
が
枕
辺
に
消
え
た
こ
と
を
詠
む
。
目
に
み
え
な
い
ほ
の
か
な
香
り
が
漂
い
消
え
て
い
く
、
は
か
な
い
感
覚
の
世
界
で
あ
る
。
式
子
内
親
王
周
辺
の
芳
香
に
つ
い
て
は
、
初
め
て
定
家
が
式
子
内
親
王
の
所
へ
伺
侯
し
た
時
の
『
明
月
記
』
の
記
述
、「
今
日
初
参
、
依
仰
也
、
熏
物
馨
香
芬
馥
」（
治
承
五
年
一
月
三
日
）
に
薫
香
が
あ
る
。
ま
た
式
子
内
親
王
の
住
い
で
あ
る
大
炊
御
門
の
様
子
を
回
想
し
て
『
家
長
日
記
』
は
「
庭
の
は
な
跡
も
な
き
ま
で
つ
も
れ
る
に
、
松
に
か
か
れ
る
藤
、
ま
が
き
の
内
の
山
吹
、
心
も
と
な
げ
に
所
々
さ
き
て
、
み
ょ
う
か
う
の
香
の
、
花
の
匂
ひ
に
争
ひ
た
る
さ
ま
、
御
ぢ
仏
堂
の
か
も
を
と
ら
ず
に
ほ
い
で
て
」
と
記
し
、
式
子
内
親
王
の
住
い
が
香
り
豊
か
な
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
二
首
目
の
歌
は
や
は
り
花
の
香
の
歌
で
、
昔
を
思
い
出
さ
せ
る
橘
の
香
が
夢
の
枕
に
香
っ
て
い
る
。
返
り
来
ぬ
昔
も
、
匂
っ
て
は
消
え
る
花
の
香
も
、
は
か
な
く
て
哀
し
い
。
秋
色
の
推
移
し
て
い
く
様
と
枕
辺
に
慣
れ
親
し
く
な
っ
て
い
く
月
光
を
歌
っ
た
三
首
目
に
は
、
静
か
に
冷
え
る
夜
の
大
気
を
感
じ
な
が
ら
、
時
の
流
れ
を
や
る
せ
な
い
思
い
で
み
つ
め
て
い
る
作
者
の
姿
が
彷
彿
す
る
。
旅
を
詠
っ
た
四
首
目
は
ｉ
音
ａ
音
の
押
韻
の
響
き
が
澄
み
、
侘
し
さ
を
募
ら
せ
る
。
五
首
目
の
歌
は
小
刻
み
な
語
の
構
成
が
心
細
く
不
安
な
心
情
を
反
映
し
て
い
る
。
最
終
歌
は
、
無
明
長
夜
を
思
う
枕
に
暁
を
告
げ
る
鳥
の
声
が
届
い
た
の
を
あ
わ
れ
と
感
じ
た
歌
で
あ
る
。
迷
い
か
ら
覚
め
ぬ
混
沌
と
し
た
状
態
に
幽
明
感
が
あ
り
、
釈
教
的
雰
囲
気
が
漂
う
。
式
子
内
親
王
の
「
我
が
こ
ひ
は
」
の
歌
は
、「
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
」
の
枕
を
詠
ん
だ
歌
群
の
一
首
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
を
引
用
の
「
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
」
の
歌
群
の
な
か
に
置
い
て
み
よ
う
。
二
句
目
の
言
い
切
り
も
呼
び
か
け
も
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
感
じ
ら
れ
ず
、
柔
ら
か
な
つ
ぶ
や
き
と
し
て
聞
こ
え
、
哀
調
の
色
彩
が
い
っ
そ
う
濃
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
一
首
だ
け
と
り
─ 71 ─
あ
げ
単
独
の
歌
と
し
て
み
る
と
、
言
い
切
り
表
現
や
四
句
目
の
禁
止
表
現
が
強
く
響
い
て
、
忍
び
切
ろ
う
と
す
る
女
性
の
芯
の
堅
さ
が
強
調
さ
れ
、
作
者
の
人
間
性
と
関
連
し
た
読
み
を
許
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
こ
の
歌
を
『
新
古
今
集
』
の
配
列
の
な
か
に
入
れ
て
鑑
賞
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
作
者
の
「
た
ま
の
を
よ
」
（
一
〇
三
四
）
・
「
わ
す
れ
て
は
」（
一
〇
三
五
）
の
歌
に
続
く
三
首
目
の
「
我
が
こ
ひ
は
」
は
、
三
首
中
で
は
も
っ
と
も
新
古
今
的
虚
構
が
み
と
め
ら
れ
る
歌
で
あ
る
が
、
つ
げ
の
枕
に
涙
を
も
ら
す
な
と
呼
び
か
け
な
が
ら
、
知
る
人
の
い
な
い
恋
を
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
詠
者
の
姿
勢
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
み
え
て
く
る
よ
う
に
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
論
を
元
に
返
し
て
、「
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
」
の
枕
を
詠
ん
だ
作
品
は
優
し
く
静
か
に
一
つ
一
つ
の
対
象
に
慈
し
む
よ
う
に
語
り
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
作
者
は
病
篤
く
、
病
状
が
進
行
し
て
い
た
が
、
歌
を
読
む
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
様
子
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
混
濁
の
世
の
暗
溶
も
見
え
な
い
。
あ
わ
れ
で
は
あ
る
が
、
暗
さ
は
な
く
、
作
品
全
体
に
明
る
さ
が
漂
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
雰
囲
気
に
酔
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
醒
め
て
静
か
に
澄
ん
だ
目
で
対
象
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
が
窺
わ
れ
る
。
春
の
梅
、
夏
の
橘
、
秋
の
月
と
季
節
を
惜
し
み
、
出
掛
け
る
こ
と
の
な
い
歌
枕
の
地
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
を
慈
し
み
の
姿
勢
で
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
と
い
う
だ
れ
も
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
た
だ
一
人
の
世
界
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
、
目
の
前
に
訪
れ
て
く
る
万
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
止
め
る
姿
勢
で
も
あ
ろ
う
。
石
田
吉
貞
は
、「
後
鳥
羽
院
初
度
百
首
」
の
式
子
内
親
王
歌
に
「
死
の
か
な
し
み
も
、
死
の
導
き
を
ね
が
う
願
求
の
声
も
ま
っ
た
く
な
い
」
こ
と
に
着
目
し
、「
わ
が
恋
は
し
る
人
も
な
し
」
の
歌
を
、「
消
え
ん
と
す
る
命
の
焔
は
、
あ
く
ま
で
焔
に
執
着
し
、
焔
の
か
な
し
さ
を
歌
う
こ
と
を
止
め
な
い
の
で
あ
る
。」
と
評
し
た
う
え
で
、「
生
死
や
存
在
を
見
つ
め
つ
つ
、
生
の
か
な
し
み
を
歌
い
あ
げ
て
い
る
」
の
が
式
子
内
親
王
の
歌
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
注
三
）
。
肯
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
世
は
今
ま
で
あ
っ
た
も
の
が
壊
さ
れ
、
新
し
い
秩
序
が
新
た
に
生
ま
れ
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
の
決
定
は
自
己
に
あ
り
、
己
に
し
か
責
任
の
取
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
従
っ
て
誰
も
が
今
あ
る
状
況
の
中
を
精
一
杯
生
き
よ
う
と
し
た
。
定
家
は
歌
に
専
念
し
て
芸
術
の
極
み
を
目
指
し
、
鴨
長
明
は
方
丈
の
数
寄
に
命
を
か
け
た
。
式
子
内
親
王
は
、
自
己
の
存
在
の
哀
し
み
を
歌
の
な
か
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
矜
持
を
崩
す
こ
と
な
く
生
涯
を
全
う
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
和
歌
の
引
用
は
『
式
子
内
親
王
集
』
を
錦
仁
編
『
式
子
内
親
王
全
歌
集
』、
そ
の
他
の
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。
注
１
　
『
新
古
今
集
古
注
集
成
　
中
世
古
注
編
３
』
２
　
石
川
常
彦
『
新
古
今
的
世
界
』（
和
泉
書
院
　
昭
和
六
一
年
）
３
　
石
田
吉
貞
『
新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
』
上
（
北
沢
図
書
出
版
　
昭
和
四
七
年
）
（
ひ
ら
い
　
け
い
こ
／
平
成
一
五
年
博
士
後
期
課
程
修
了
）
─ 72 ─
